















































tiempo… por   iluminar  mi  camino hasta  este  punto  y   saber  que   siempre  estarás 
conmigo es mi mayor alegría. Dios crece en mi corazón cada día… gracias.
A Mi Madrecita, que su cariño es incalculable que me ama sin cesar, su corazón se 



































herramienta   fundamental   dentro   de   las   operaciones,   porque   de   hecho   se   diseña   para 
proporcionar   a   la   empresa  que   lo  practica   la   seguridad   razonable,  y     salvaguardar   los 
activos y recursos que posea la empresa. 
Inicialmente   corresponde   conocer   lo   que   se   entiende   por   Sistema   de   Control 
Interno:   conjunto   de   procesos   continuos   e   interrelacionados   realizados   por   la 
administración o junta de socios, autoridades de la empresa y personal de la entidad dentro 













los   activos   y   recursos   de   la   entidad,   sino   también   procura   enfatizar   la   efectividad   y 
eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, y el cumplimiento 
de   leyes   obligaciones   aplicables.   Los   problemas   que   se   generan   a   causa   de   la  mala 







de   los   objetivos   definición   de   unidades   de   análisis,   sistema   de   hipótesis   y   la 
Operacionalización de hipótesis. 
En el CAPITULO II, se desarrolla el Marco Referencial que se compone del marco 
normativo,  que  describe   leyes  aplicables  al   tema,  en  relación  de  impuesto,   relación  de 
instituciones que acreditan la prestación del servicio médico. Marco histórico que consta de 
antecedentes del control interno, desde el punto de vista mundial hasta que es aceptado por 


























Dentro   de   las   actividades   de   control   interno   que   se   ilustraran   a   continuación, 
tenemos   la   introducción  de  una   serie   de   conceptos   con   el   objetivo  que  el   profesional 
médico se familiarice con los  términos  seguido de la estructura de control  interno,  que 
describe   políticas   y   procedimientos   claramente   establecidos   que   generan   seguridad 
razonable, para el cumplimiento de sus objetivos.
Para el ambiente de control se hace una combinación de de una serie de factores de control 




practique para corregir  debilidades.  Con los cinco componentes que practica el  informe 
COSO, ofrece una mayor confianza en la implantación y mantenimiento del control interno.
Es   por   eso   que   para   desarrollar   estos   aspectos   es   importante   trabajar   por   ciclos 
transaccionales de modo que cada uno presente evidencia de seguridad razonable de que lo 
que s está haciendo es lo más cerca a un buena administración.  En   ANEXOS se ilustran 
las  formas,  procedimientos,  políticas,   técnicas  de control,   riesgos por  incumplimiento y 





















































































































Los consultorios médicos  de la  ciudad de San Miguel,  están conformados en su 
mayoría, bajo la modalidad de personas naturales; debido a que su campo de acción es la 


















Asimismo,  el  control  inadecuado de medicinas  que los visitadores médicos dejan como 
muestras, causa vencimiento de las mismas.
En el manejo financiero del consultorio, no se cuenta con libros de control de IVA 




Finalmente,   existen   la   falta   de   controles   administrativos   que   se   reflejan   en   las 
operaciones diarias  del consultorio con la falta  de seguridad,   inexistencia  de control de 
llegada de los pacientes, falta de entretenimiento en la sala de espera, espacio limitado en 
dicha sala. Es por eso que nos hacemos la siguiente pregunta:  




El   mundo   globalizado   exige   controles   internos   confiables   de   tal   manera   que 
garantice   la   transparencia  y  la  efectividad  de las   transacciones  de una empresa.  En  los 
consultorios médicos sus operaciones contables y administrativas no son eficientes debido a 
que no cuentan con los manuales y recursos que les ayuden a enfrentar y minimizar   la 
ineficiencia   de  muchas  de   sus   actividades.  El   control   interno   les   ayudará   a   evaluar   y 
minimizar   significativamente   las   ineficiencias   de   los   consultorios,   diseñando 
procedimientos  para  una  buena  aplicación  de   los  mismos,   actualizando   lineamientos  y 
mejorando el funcionamiento de la administración.













suma   importancia   contar   con   controles   eficientes   e   innovadores   que   ayuden   a   la 
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salvaguarda   de   sus   activos   y   operaciones.   De   igual  manera   es   novedoso,   ya   que   la 





















 Ilustrar  a  médicos   la   importancia  de  un  buen  control   interno  para  un  adecuado 
funcionamiento de los consultorios médicos.
  


















Con   la   implementación   de   un   sistema   de   control   interno,  mejorara   la   administración 
operativa y administrativa de los consultorios médicos de la ciudad de San Miguel.
     1.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS





















neutralidad  y procedimientos.  Según esta   ley  todas   las   rentas  obtenidas  por   los  sujetos 











2.1.3.   Ley   y   Reglamento   del   Impuesto   ala   Transferencia   de   Bienes  Muebles   y 
Prestación de Servicios (IVA).1
Art. 1  Por medio de esta ley se impone un impuesto que es de aplicación en la 
importación,   transferencias,   internación,   exportación   y   al   autoconsumo   de   los   bienes 
muebles   corporales   y   servicios,   ya   que   estas   actividades  dan   origen   a   una   obligación 
tributaria. Este impuesto se aplicará sin perjuicio de la imposición de otros impuestos que 
graven los mismos actos o hechos.
















I­   las   personas   naturales   titulares   de   una   empresa  mercantil   se   llaman   comerciantes 
individuales.
II­ las sociedades que se llaman comerciantes sociales.
1 Luis Vásquez López, “Recopilación de Leyes Tributarias”.








Los  comerciantes  deberán conservar  en buen orden  la  correspondencia  y  demás 
documentos   probatorios;   el   comerciante   debe   llevar   los   siguientes   registros   contables: 
estados   financieros,   diario   y  mayor,   y   los   demás   que   sean   necesarios   por   exigencias 
contables o por ley.
Los   comerciantes   podrían   llevar   la   contabilidad   en   hojas   separadas   y   efectuar   las 





de   diferentes   entidades   que   buscan   estandarizar   los   métodos   de   presentación   de   la 









En   cuanto   a   la   estandarización   de   los   métodos   de   contabilización   en   las   “V 
Convención   de  Contadores   de   El   Salvador”,   se   adoptaron   las  NIC´s   emitidas   por   el 
international accounting standards committe, en las que nos permite armoniza el ejercicio 





  Tiene  por  objeto  desarrollar   los  principios  constitucionales   relacionados  con  la 
salud pública y asistencia social  de los habitantes de la República y las normas para la 
organización,   funcionamiento  y   facultades   del  Consejo  Superior  de  Salud  Pública,   del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y demás organismos del Estado, servicios 
de  salud  privados  y   las   relaciones  de  éstos  entre   sí,   en  el  ejercicio  de   las  profesiones 
relativas a la salud del pueblo. 
Los artículos que son descritos en el código de salud, son de obligación y derechos 




























Constituyente  de  el  Estado de El  Salvador,  y  establece:  Que el  primer  elemento  de   la 
libertad,   y   todo   el   sistema   republicano   es   la   instrucción   publica   a   cuyo   objeto   debe 




clase   de  Gramática   latina   y   castellana,   de   filosofía   que   correspondan   a   otros   ramos 




posee   el   país,   destacándose   por   contribuir   al   conocimiento   critico,   reflexivo   en   los 











1820,  Abre   la   puertas   el  Hospital  Rosales,   este   fue   criticado   por   estar   fuera   de   San 
Salvador.













ocultaban  sus  pertenencias  con el  objetivo  de  guardar  para  el   futuro,  con   los  números 
actuando como mecanismos de control de llevar un orden.
Con el  tiempo se habla de impuestos establecidos  por  los  imperios con los que gravan 
impuestos, empezaron a pedir cuenta de lo que ellos daban, en que era utilizado este dinero; 
era una manera de controlar su dinero siendo una prevención para evitar fraudes.
Durante   los   años   de   1862   hasta   1905,   la   auditoria   interna   creció   y   florece   en 
Inglaterra,  y   se   introdujo  a  Estados  unidos   en  1900.  En   Inglaterra   se   siguió   haciendo 
mención en cuanto a la detección del fraude hasta nuestros tiempos.
Se puede afirmar que la consecuencia del crecimiento económico, de los negocios 








empresas   norteamericanas   realizaban   sobornos   y   corrupción   en   el   extranjero,   bajo   un 
programa de divulgación voluntaria  establecido  por  la SEC. El  congreso promulgo una 
legislación   en  1977   el   control   interno  de   los   departamentos  de   contabilidad,   y   fueron 
incorporados  a   las   salas  de   reuniones  de  directorio  de  Norteamérica  Corporativa.  Esta 
legislación fue la ley de prácticas de soborno en el extranjero. (Foreing Corrupt Practices 
Act)   aprobadas   como   una   acción   esencial   para   detener   actividades   de   corrupción   de 
empresas norteamericanos en sus negocios y países extranjeros.4
 2.2.3. Enfoque COSO A Nivel Mundial.
4 Normas Internacionales de Contabilidad, Edición 2006.
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En el año 1985, en Estados Unidos, se crea la Comision Treadway bajo las siglas 









de   los   auditores   públicos   independientes   en   la   detección   de   fraudes,   e   identificar   los 
atributos de la estructura corporativa que podría contribuir a actos de fraude.
El   congreso   mundial   de   Entidades   Fiscalizadoras   superiores   realizado   en 
Washington, en 1992 aprueban las directrices de control interno, que fueron elaboradas por 
la Comisión de Normas de Control Interno, integradas por directivas institucionales, con el 
propósito   de   fortalecer   la   gestión   financiera   en   el   sector   público,   mediante   la 
implementación de controles internos efectivos




marco   conceptual   común   de   una   visión   integradora   que   satisfaga   las   demandas 
generalizadas de todos los sectores involucrados.
Luego de un largo periodo de discusión de mas de cinco años, realizada por el grupo 





oxley,  de 2002,  la  temática  de control   interno ha cobrado cada día mayor fuerza en la 
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medida   que   es   obligatoria   para   las   compañías   la   implementación   y   la   evaluación   de 
auditoria del control interno siendo este un documento en español de gran utilidad y de gran 
valor porque muestra como funcionan las grandes organizaciones del mundo entero.
Debido   a   su   importancia   el   control   interno   se   mantiene   en   un   constante 
mejoramiento y estudio, en diciembre del año 2001 se evalúan los últimos cambios que ha 
sufrido el COSO, evaluando así los  estudios para el Marco integrado de Administración de 













Antes   de   que   se   iniciara   el   primer   seminario   para   darlo   a   conocer,   se   obtuvieron 
bibliografías sobre (INFORME COSO) proveniente de Colombia y México.
















Esta   definición   da   ciertos   conceptos   o   características   fundamentales   sobre   el   control 
interno, como son:
Efectividad de control Interno:
Depende  del   funcionamiento   efectivo  de   todos   los   componentes   para  promover 
certeza razonable o el logro de uno o más de las tres categorías de objetivo.
El alcance o logro de los objetivos de las operaciones, información confiable y útil, 
el   cumplimiento   de   leyes   y   regulaciones   aplicables   son   el   causante   de   presencia   y 
funcionamiento conjunto de los componentes del Control Interno. 





 Proporciona  una  seguridad   razonable,  más  que  absoluta,  de  que  se  lograrán   los 
objetivos definidos.  





procedimientos   que   aseguren   que   los   activos   estén   debidamente   protegidos,   que   los 
















































de   las   operaciones   examinadas   o   procedimientos   de   autocontrol   en   las   dependencias 
administrativas y de apoyo logístico
2.3.3. CARACTERISTICAS DEL CONTROL INTERNO.
 Corresponde   ala   administración   la  máxima   autoridad   la   responsabilidad, 
orientar  y mejorar  continuamente el  sistema de control   interno,  que debe 


















         Objetivos de la Información Financiera:  Se refiere a la obtención de información 
financiera confiable.
















Desde   luego   los   riesgos   incluyen  no  solo   factores  externos   sino   también   internos;  por 


















componentes  afectan  solo al  siguiente,  sino en un proceso multidireccional   repetitivo  y 






















































operaciones,   se   establecen   los   objetivos   y   se  minimizan   los   riesgos.   Tienen   que   ver 
igualmente en el comportamiento de los sistemas de información y con la supervisión en 











sean   identificados   y   analizados   los   factores   de   riesgo   que   amenazan   su   oportuno 
cumplimiento.
La  evolución  de   riesgos  debe   ser  una   responsabilidad   ineludible  para   todos   los 






















Toda   entidad   enfrentara   una   variedad   de   riesgos   provenientes   tanto   de   fuentes 









Son aquellos  que realizan  la  gerencia  y demás personal de la  organización para 
cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en 
políticas, sistemas y Procedimientos. Ejemplos de estas actividades son la aprobación, la 





objetivos  de control.  De manera  amplia  se  considera  que existen  controles  generales  y 
controles de aplicación sobre los sistemas de información.
  Los   controles   generales   tienen   como   propósito   asegurar   una   operación   y 
continuidad adecuada, e incluyen el control sobre el centro de procesamiento de datos y su 
seguridad   física,   contratación   y  mantenimiento   del   hardware   y   software,   si   como   la 
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operación   propiamente   dicha.   Es   relacionado   con   la   funciones   de   desarrollo   y 
mantenimiento   de   sistemas,   soporte   técnico,   administración   de   bases   de   datos, 
contingencias y otros.  
Control de Aplicación.
Están   dirigidos   hacia   cada   interior   de   cada   sistema   y   funciona   para   lograr 
procesamiento,   integridad   y   confiabilidad,   mediante   la   autorización   y   validación 
correspondiente. Desde luego estos controles cubren aplicaciones destinadas a las interfaces 
de otros sistemas los que reciben y entregan información.
Los  sistemas  de   información  y   tecnología   son  y  serán  sin  duda un  medio  para 









diseñar   controles   a   través   de   ellas.     Tal   es   el   caso   de   internet,   el   procesamiento   de 
imágenes, el intercambio electrónico de datos. Esto puede ser evidente pero hay quienes 
piensan  en   la   información  de   los  estados   financieros  pudiera   ser   suficiente  para   tomar 
decisiones acerca de una entidad. En otros casos la información no financiera constituye la 
base para   la   toma de  decisiones,  pero   igualmente  resulta   insuficiente  para   la  adecuada 
conducción de una entidad.
La  información debe ser  identificada,  capturada  y comunicada  al  personal  en  la 
forma   y   dentro   del   tiempo   indicado,   que   le   permita   al   personal   cumplir   con   sus 




junta   de   socios   en   aplicación   del   control.   Así   también   debe   entenderse   su   propia 
participación individual se relacionan con el trabajo de otros. Pero la entidad debe contar 
con   los  medios,   recursos  para   comunicar   esta   información   relevante   hacia  mandos  de 
superiores, así como entidades externas.
Así como la información generada internamente así como aquella que se refiere a 
eventos acontecidos  en el  exterior,  parte esencial  de la  toma de decisiones así  como el 




objetivos   de   control   se   están   cumpliendo   y   si   los   riesgos   se   están   considerando 




de   control.   La   ventaja   de   este   enfoque   es   que   tales   evaluaciones   tienen   carácter 
independiente  que se  traduce  en objetividad  y que están dirigidas   respectivamente  a   la 
efectividad de los procedimientos de Supervisión y seguimiento del control interno.
El Monitoreo.
























Municipal  de San Miguel,   los cuales  son médicos  que prestan sus  servicios,   laborando 






La  muestra   significativa   a   considerar   será   el   universo,   que   esta   formada   por 
Consultorios o Clínicas Médicas de la ciudad de San Miguel, datos provenientes de los 





7 / Alcaldía Municipal de San Miguel.( VER ANEXOS)
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Muestreo probabilístico,  que se caracteriza  porque  todos  los  elementos  de  la  población 































Será   obtenida   por   medio   de   la   técnica   de   la   Encuesta,   que   se   realice   a   los 
profesionales  médicos   y   personal   de   los   consultorios  médicos.  Una   vez   recopilada   la 
información,  la forma en que se analizaran e interpretaran los resultados a  través de la 




























Análisis:  De   las   70   consultorios  médicos   encuestados   entre   profesionales  médicos   y 
personal se determino que el 64% considera que el control interno es un control que revisa 
los ingresos y egresos del efectivo internamente y un 36% considera que control interno es 






































































































































obtenidos  de   la 
encuesta el 100% de los consultorios médicos, el 36% dijeron que tienen procedimientos de 
control al paciente por escrito, el 43% dice tener procedimientos de manejo del dinero por 

























































































































































































































Pregunta:  23. ¿Considera que una guía de procedimientos de control   que permitirá   al 
personal desarrollar sus actividades de manera eficiente y mejorara la administración del 
consultorio? 


























































b) Un   sistema   de   control   ordenado   que   permite   ver   registrado   las   actividades   y 
operaciones en el tiempo oportuno dentro de la institución que lo practica.








permite   ver   registrado   las 
actividades   y     operaciones   en   el 





y   genera   seguridad   razonable,   a 





ingresos  y egresos  del  efectivo.  El  21% opino que es  un control  que permite   registrar 
actividades y operaciones en tiempo oportuno. Para el 36% restante opina que el control 













































 Los consultorios  médicos  para   lograr   los  objetivos   trazados,  en  la  efectividad  y 
eficiencias en sus actividades de prestación de servicios deben de implementar un 













una   visión   creativa   para   atraer   al   paciente   en   este   caso,   el   incentivarlo   con 






6.   PROPUESTA   DE   CONTROL   INTERNO   PARA   MEJORAR   LA 
ADMINISTRACION DE LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DE LA CIUDAD DE 
SAN MIGUEL. 
Dentro   del   ámbito   empresarial   o   cualquier   otro   donde   se   manejen   recursos 




Para  el  diseño de   la  propuesta  se   tomará  como base  el  análisis  e   interpretación 
realizado en el capítulo IV que sirvió para tener conocimiento de la situación actual de los 
consultorios   médicos   de   la   ciudad   de   San   Miguel.   La   propuesta   está   enfocada 
principalmente en el establecimiento de guías que ayuden a mejorar las operaciones dentro 
del Consultorio Médico.
Las  actividades  de control  que se  implementan  dentro del control   interno deben 
ayudar a los consultorios a tener un mejor ambiente de operaciones con el fin de optimizar 
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RESPONSABILIDAD  DEL   SISTEMA  DE  CONTROL   INTERNO:   El   punto   que 





















políticas   y   procedimientos,   entre   los   cuales   se   incluye   la   función   de   auditoría 
interna.
 Políticas y prácticas de personal
 Técnicas   y   procedimientos   para   asignar   y   dar   consecución   de   políticas   y 
procedimientos.








el  fin de apoyar  las actividades de  una empresa  o negocio.  Y está  conformado por  los 





















Los   procedimientos   de   control   persiguen   diferentes   objetivos   y   se   aplican   en 
distintos  niveles  de   la  organización  y del  procesamiento  de  las   transacciones.  También 
pueden estar integrados por componentes específicos del ambiente de control y del sistema 
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de   información.   Según   su   naturaleza,   estos   procedimientos   pueden   ser   de   carácter 
preventivo o detectivo.
Los   primeros   son   establecidos   para   evitar   errores   durante   el   desarrollo   de   las 
transacciones. Los segundos tienen como finalidad descubrir los errores o las desviaciones 





















Por   ejemplo:   una   estructura   de   organización   con   una   delegación   formal     de 
autoridad puede incidir favorablemente de modo importante en el ambiente de control de 
una entidad  grande.  Sin embargo,  una empresa  pequeña,  con  participación  efectiva  del 
medico­gerente,   normalmente   no   requiere   de   procedimientos   contables   extensos   ni   de 
registros complejos  o procedimientos  de control  formales,   tales  como políticas  escritas, 
seguridad de la información o procedimientos para obtener cotizaciones competitivas.
La implantación y mantenimiento de una estructura de control interno representa 
una   importante   responsabilidad   de   la   administración   para   proporcionar   una   seguridad 
razonable de que puede lograr sus objetivos. La gerencia debe vigilar de modo constante la 










diligencia,   monitoreo   continuo   a   las   políticas   y   procedimientos   establecidos   por   la 
administración del consultorio médico. Buscamos la sana practica en la administración para 
ello se contará con guías orientadoras que regularan la actuación de la misma.
OBJETIVO 2.  Fomentar   la   eficiencia   y   eficacia   en   sus   operaciones.  Las   políticas   y 
procedimientos constituidos por la administración deben ser el origen para funcionar. Las 
mencionadas  políticas   deberán   lograr   fusionar   los  objetivos  y  modelos   de  operaciones 
claves,   para  medir   el   desempeño   y   calificar   la   eficiencia   en   la   reducción   de   costos, 
elementos   indispensables   para   alcanzar   a  mejorar   la   relación   que   operara   de  manera 
integral.
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entender  por   información   financiera  y   la  complementaria  administrativa  y operacional? 
¿Cuál es la razón de su interconexión? 
Información Financiera








• Comunicación   de   los   resultados   del   proceso   a   través   de   los   estados 
financieros emanados de la propia contabilidad.
Información Administrativa




administración,  y  que  en   la  profesión contable   tiene  un valor  que  amplían  el  origen  y 
significado de los datos y cifras que se presentan en dichos estados que aluden a políticas y 
procedimientos contables, reglas particulares, cambios de un periodo a otro en las citadas 
políticas   o   procedimientos,   o   proporcionan   información   acerca   de   ciertos   eventos 
económicos  que  han afectado o podrían afectar  al  consultorio  médico.  Estas  notas   son 
preparadas por el profesional contador y revisadas por el auditor si fuese el caso, van en 
relación   de   lo   que   la   empresa   se   ha   proyectado.   El   ciclo   de   información   financiera 
administrativa se integra con reportes e informes de tipo administrativo.
Información Operacional
Considerando   lo   anterior   nos   atrevemos   a   citar   el   termino   de   información 
operacional  en  donde se  ubica  el  Estado de   resultado,  extraído  de   la  contabilidad  esta 
registra, cuanto vendió la empresa en determinado periodo, producto o servicio que ofrece, 
este  no  habla  de  mercados  de   servicios   por   zonas,  ni   se  detiene   en   características  de 
producto o servicio, pero son de uso vital para saber que tanto se esta gastando y cual es el 
rendimiento que se ha obtenido, control sobre cuanto esta invertido en equipo, inmuebles y 
otros,   las   cuentas   por   cobrar   por   servicios   ofrecidos   en   otras   entidades   de   salud   por 
ejemplo.
Como   consecuencia   se   considera   que   existe   una   real   necesidad   de   incluir   la 
información operacional que son separadas por áreas, para adaptase para que cuando se 
detalle   sea   reciproco   en   cuantificación   y   totalización.   Aquí   en   este   punto   hacemos 
referencia   a   que   la   información   contable   es   la   que  va  generando   la   información  mas 
confiable   por  medio   de   cifras   y   notas   a   los   estados   financieros,   evidenciados   por   las 
operaciones es por eso la importancia del ciclo contable.
OBJETIVO 4. Protección de los activos del consultorio médico. Es básicamente que debe 













La   estructura   de   la   organización   debe   responder   a   la  medida   de   la   organización.   El 
desarrollo  que  propone   es  que   funcione   según   lo  planeado.  Una  organización   efectiva 
permanece flexible y se ajusta a los cambios del medio en el que vive. Los elementos de 
control interno administrativo en que interviene la organización están constituidos por:







operación,  custodia  y  registro,   es  decir,   definir  abiertamente   la   individualidad  de   las 
funciones de operación en cada unidad dentro del consultorio médico. Este principio de 














La   existencia   de   control   interno   administrativo   no   se   demuestra   sólo   con   una 
adecuada organización,  pues  es  necesario  que sus  principios  se  apliquen en  la  práctica 
mediante procedimientos escritos que garanticen la solidez de la misma. A través de planes 




Es   deseable   implantar   un   instructivo   general   o   una   serie   de   instructivos   sobre 
funciones   de   dirección   y   coordinación,   división   de   labores   y   funciones,   sistema   de 
autorizaciones y fijación de responsabilidades.
Por lo general estos instructivos asumen la forma de manuales que son explicativos 
de   procedimientos   cuyo   objeto   es   asegurar   el   cumplimiento   (del   lado   del   profesional 
médico y personal)  de las buenas prácticas  que vienen de las políticas  del   consultorio 
medico,   uniformar   los   procedimientos,   reducir   errores,   abreviar   el   periodo   de 
entrenamiento   del   personal   y   eliminar   o   reducir   el   número   de  órdenes   verbales   y   de 
decisiones apresuradas.
Registro y formas: 
En   un   buen   sistema   de   control   interno   administrativo   debe   aplicar   políticas   y 
procedimientos   adecuados   que   sea   ajustado   al   registro   de   las   operaciones   de   activos, 








sobre el  personal encargado de realizarlas,  el  elemento más importante de control es  la 
información interna.  En este sentido,  desde luego,  no basta  la  preparación periódica de 
informes  internos,  sino su estudio cuidadoso por parte  de personas  con capacidad  para 
juzgarlos y autoridad suficiente para tomar decisiones y corregir deficiencias.
Los   informes  contables,  y   los   complementarios   administrativos  y  de  operación, 
constituyen un elemento muy importante de control interno desde la preparación de estados 
financieros mensuales, hasta las obligaciones por vencimiento.
Para evaluar   las  actividades  dentro  de  la  empresa  se crean  informes periódicos, 
sobre   el   rendimiento,   costo­beneficio,   como   se   evalúan   los   recursos,   tratamientos   de 
valuación etc. 
6.4.3 Personal 





Cuando se  recluta  personal,  se debe buscar personal con capacidad de solventar 
necesidades del consultorio medico, buscando las fuentes ideales, 















Es   obvio   que   la  moralidad   es   una   de   las   columnas   sobre   las   que   descansa   la 
estructura de control interno y esto se refiere a la forma de comportamiento del profesional 







ofrecen,  podrían ser:  prestaciones,   incentivos  para agradar  al    personal,  en donde ellos 








buen diseño de  registros,   formas e   informes,  con  ello  permite   la   supervisión de  forma 
automática  ser acertada en sus decisiones;  esta supervisión es practicada para todos los 
niveles,   por   que   evaluara   la   calidad   del   desempeño   de   cada   uno   de   forma   directa   o 
indirecta.
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Esto   es   relacionado   con  otros   elementos   como:  organización,   procedimientos   y 
personal. Es por eso que la auditoria, en el consultorio medico vigila la existencia constante 




































registradora   y   por   último,   utilizar   cierta   clase   de   recibos   prenumerados 
correlativamente. y detallar el motivo de la consulta y cual es el valor del servicio 
que se ofreció. 
II. Los  registros  contables  deben estar  orientados,   lo  más   racionalmente  posible,  
hacia   ingresos   de   caja.  Idealmente,   los   ingresos   de   caja,   que   establecen   una 














IV. Se  debe  utilizar,  hasta  donde   sea  posible,  un   control   adicional.  Para   algunos 
consultorios  médicos  que son atendidos  con una sola  secretaria,   la  presencia de 
pacientes en el lugar permitirá observar que tan correctas son sus acciones como 



















VIII. Deben contabilizarse  adecuadamente   las  contrapartidas.  Para  esta  parte  debe 









Con   notable   frecuencia   se   conceptualizan   y   utilizan   de   manera   unívoca   las 




no   es   fácil   de   realizar   cuando,   inclusive,   en   algunas   entidades   se   les   asignan   a   estas 
funciones otras tareas que no les corresponden, no obstante que se requiere la participación 
de ellas en plan coadyuvante al proceso administrativo total.
Administración   financiera.  Es   la   función  que   se   encarga  de   todos   los   aspectos 
financieros de una organización. Por tanto, le corresponde dictar y establecer políticas para 
pronosticar   y   planear   la   obtención   de   recursos  monetarios,   proponer   y   llevar   a   cabo 








































entidad  en  caso  de  desfalco  o  empleo   indebido  de   los   fondos  de   la  misma.  b)  El 
segundo incide sobre el aspecto psicológico de los empleados y los impulsa a lograr un 
alto estándar de diligencia e integridad.
IV. Máxima   explotación   de   los   recursos   automatizados.  En   la   actualidad   se   han 
desarrollado muchos recursos automatizados que sirven para cubrir distintas fases del 
proceso del efectivo. El uso de sistemas informáticos usados en las cajas registrados 
que permite  un registro  adecuado,   restricción en el  manejo  del  efectivo,  así  como, 
salvaguarda del efectivo.
V. Conciliación independiente de las cuentas bancarias. La conciliación periódica de las 
cuentas   bancarias   representa   un   punto   fundamental   de   control   tanto   sobre   las 
recepciones a caja como sobre las actividades de egresos. Por lo tanto, es importante 
que estas conciliaciones sean realizadas por el personal independiente del que efectúa 



























































































• La separación del  Egreso  con el   Ingreso  debe  ser  una  etapa   integra  es  así   como 
determinamos con facilidad en que se invierte por cada mes en cada operación y tiene 





es   necesario   tener   un   reporte   de   los   pago   hechos   al   banco,   con   sus   respectivas 
descripciones, que sean documentos originales del banco. 
Estos son solo algunos de tantos controles que hay que llevar aunque la empresa no 
sea de gran tamaño,  pero ofrece diversidad de servicios,  según la  especialidad  pero no 
























se   invertirá   ese   dinero,   cuales   son   los   planes,   proyectos   a   futuro.   Pero   tenemos   que 
identificar las debilidades, es decir el riesgo de tesorería.
6.5.3 CICLO DE COMPRAS.





En  aquellas  áreas   de  procuración  donde   la   responsabilidad  ha   sido  asignada   al 
departamento  de  compras,   la   función  básica   es   igual   a   cualquier  área  de  procuración: 
proveer buenos productos o servicios a buen precio, en el momento y lugar oportunos
Incluye   materiales   de   uso   medico,   vacunas   expuestas   para   su   venta   etc.   El   interés 
primordial   es   que   la   función   de   compras   debe   existir     en   diferentes   niveles:     en   los 






atender   emergencias.   Para   esto   se   busca   buenos   precios   a   proveedores   que   entreguen 
calidad   en   los   equipos   que   serán   comprados,   cerciorarse   que   presenten   todas   las 
características y su garantía. Es cierto que según el volumen de las compras que se realicen 






















por   lo   general   es   formulario   de   requisición   u   otro   similar   que   debe   especificar   las 
necesidades con sus características pertinentes, aprobaciones y cualquier otra información 






























d. Las  cotizaciones  pueden  ser   solicitadas  por  medio  de  un   formato  estándar,  aun 
cuando suelen hacerse por teléfono.
e. Las  cotizaciones  deben  ser   recibidas  y  concentradas   en   formas  estándar,  previa 
determinación de cual es la más conveniente, con base a las razones que influyen en 


































inspección   son   organizacionalmente   independientes   del   grupo   de   compras   y   que   los 
registros de esas actividades  son  transmitidos  directamente a  la  función de cuentas  por 









espera  de  ser  utilizados.  Estos   inventarios  pueden   ser  conocidos  como almacenes.  Las 
actividades en los almacenes están relacionadas con un gran número de operaciones, tales 
como   recepción,   inspección,  mantenimiento  y  ventas.  La   función  de   esta   actividad   es 


















determinación   del   volumen   que   ingresará   a   los   almacenes   se   determina   de   manera 
deliberada. 
El departamento de almacenes debe estimar la demanda y determinar como se puede 
mantener   un   nivel   económico   de   inventarios   para   proporcionar   un   buen   servicio.   Lo 
primero es determinar cuanto tiempo transcurrirá desde que se ordena, se recibe hasta que 
se pueda disponer  de  ella.  Lo segundo,  esta   relacionado  con  los  costos,   tales  como el 


















físicamente   acomodadas,   tanto   como   existencias   como   para   ser   transferidas   a   otras 
actividades   operacionales.  El   espacio   disponible   para   área   de   almacenamiento   es,   por 





















departamento   de   almacenes   debe   notificar   este   cambio   para   los   efectos   contables 
correspondientes. Qué hacer con estas partidas es parte del gran problema de desperdicios y 
materiales sobrantes. El segundo y más  importante requisito es  investigar  las causas de 
daños u obsolescencias para determinar qué se puede hacer en el futuro para minimizar esta 
clase  de  problemas  que,   en  algunos  casos,  pueden  ser  ocasionados  por   las  actividades 
operativas del departamento de almacenes.
6.5.4.4 Valoración del riesgo en inventarios 
























































para   trabajar   que   se   le   otorga   a   determinado   individuo,   el   cual   debe   ser   oficialmente 
contratado, según lo estipulado en el Código de Trabajo. El segundo requisito es el de al 
evidencia del trabajo desarrollado. En el caso de empleados asalariados, la documentación 























dentro de sus propias  actividades  operativas,  y en concordancia  con los  requerimientos 
contables establecidos por el consultorio.
d. Aplicación  de  deducciones.  Es  necesario   realizar  deducciones  por  un  gran  número  de 
causas, entre ellas las referentes a las cuotas del seguro social,  AFP, impuesto sobre la 
renta,  anticipos  o préstamos  al  empleado,  etc.  Los  cargos  por  cada  diferente  propósito 
deben  efectuarse   al   amparo  de   sus   controles   respectivos  y   aplicarse   a   cada   trabajador 
afectado.
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entre  el  pagado y  el   receptor.  Siempre  que  sea  aplicable,  éste  debe   identificarse  en  el 







sujeto  a  principios  básicos  de control   interno.  El  primero,  y  más   importante,  es  que el 
manejo o acceso a  la nómina ya elaborada debe ser  independiente del  encargado de la 

























 Juan Ramón Santillana  Gonzales.  Establecimiento  de Sistema de Control 
Interno. La Función de Contraloría. Edición 2001.
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correspondiente,   describiendo   cada   uno   los   servicios   prestados,   así   como   los 
insumos   utilizados.  La   factura   deberá   contener   cada   uno   de   los   requisitos   que 






comprobantes de crédito fiscal emitidos.  También se resumirá   todos los insumos 
médicos utilizados durante el día. Seguidamente se complementará la boleta de la 
remesa que deberá hacerse a primera hora del día siguiente hábil, la cual se tendrá 











































comprobantes de crédito fiscal emitidos.  También se resumirá   todos los insumos 
médicos utilizados durante el día. Seguidamente se complementará la boleta de la 
remesa que deberá hacerse a primera hora del día siguiente hábil, la cual se tendrá 


















C. Procurando   aplicar   lo   la   que   técnica   de   control   interno   establece,   los  médicos 
deberán afianzar a los empleados. Con la intención de la protección de la entidad 
sobre un posible desfalco o empleo indebido de los fondos de las mismas.
D. La secretaria  deberá   tener  a cargo el  manejo  de  los  libros  auxiliares  de bancos, 
donde registrará oportunamente cada uno de los cheques que se emitan, inclusive, 
aquellos  cheques  anulados.  El  médico o encargado no deberá  emitir  cheques en 
blanco ni cheques sin un comprobante original.




































por  partidas   como  servicios  bancarios,   impresión   de  cheques,   fondos 








médico  contará   con   la   implementación  de  un   fondo  de  caja  chica,  y 
poder hacer así pagos pequeños, que son siempre necesarios para el buen 
funcionamiento   del   consultorio.   El   procedimiento   a   seguir   para   su 
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implementación   inicia   con   analizar   la   cantidad   de   efectivo   que   se 
requiere.  Ya   definida   la   cantidad   del   fondo   se   emitirá   un   cheque   a 
nombre   de   la   encargada,   que   en   este   caso   será   la   secretaria   del 
consultorio.   Esta   llevará   el   control   a   través   de   recibos   previamente 






























Este  ciclo  es  el  que  consiste  en  satisfacer   las  necesidades  de  abastecimiento  de 
insumos médicos, materiales, vacunas, instrumentación, bienes muebles, etc. y la manera 






primer   paso   sería   realizar   un   recuento   físico   de   cada   uno   de   los   insumos, 













































































20 92 Medicamentos US$1.00 US$20.00
COSTO TOTAL  US$20.00










recibos  de   ingresos  y   el   informe  de   ingresos  diarios.  Al   final   de   cada  mes   se 
realizará un recuento físico de todos los inventarios, con el propósito de verificar la 
exactitud de los registros con existencia física.
F. Para el  caso de  insumos médicos  y medicinas  que  están a punto  de vencer.  Se 
elaborará un informe que contenga todos los elementos necesarios para realizar, si 






















G. Para  aquellos   casos  en   los  que  no   se  pueden  cambiar   las  medicinas   e   insumos 


























del  personal,  especialmente  con  las  compensaciones,   retenciones   legales  y  prestaciones 
sociales de cada uno de los miembros del personal. 
A. El   primer   elemento   a   considerar   en   este   ciclo   tiene   especial   interés   en   los 
procedimientos que se llevan a cabo en la contratación de personal idóneo para el 






























sobre   la   renta.  Se  sugiere  utilizar  una  hoja  de  cálculo  de  Excel.  El  modelo  de 
planilla a utilizar será el siguiente:
E. Ya   finalizada   la   elaboración   de   la   planilla   de   sueldos,   el  médico   responsable 
revisará minuciosamente cada uno de los cálculos realizados y firmará la planilla 






















que  hace   el   patrono  en  concepto  de   ISSS,  AFP  e   INSAFORP  (Si   aplica).  Los 




determinación  de   las   funciones  básicas   de   la   empresa  que   serán  desempeñadas   en  un 
entorno determinado para conseguir  tal  misión, esta misión debe ser única.  Ejemplo de 
misión: 












´´  Brindar servicios de salud   con calidad que satisfaga el  paciente,  a través de 
recursos,   técnicas   científicas   actualizadas   y   efectivas   para   la   una   saludable 
recuperación del paciente que nos visita.´´
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Visión: Este término define lo que se espera de esta empresa o entidad, lo cual es el alcance 
en cuanto a sector, crecimiento y reconocimiento efectivo, y el porque de ese crecimiento.
Reunión de ideas generales  suscitan un marco de referencia de lo que una empresa quiere y 
espera en un futuro.
La visión traza el camino que permite a al administración a orientar la ruta para lograr el 
desarrollo esperado del consultorio a futuro.
Ejemplo de visión: 
´´Ser reconocida como un consultorio con presencia e interés de servir y en entregar 
confianza y calidad en el diagnóstico y tratamiento a niños, a nivel nacional.¨ 
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